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O recente emergir de suportes tecnológicos de 
informação de âmbito colaborativo, entre os quais, os 
blogues, tem potenciado o crescimento exponencial de 
sistemas de informação (individuais e colaborativos) na   
área da Ciência da Informação. 
Este  fenómeno tem sido profícuo no estabelecimento de 
redes colaborativas  entre os profissionais da informação, 
possibilitando assim, a partilha  de experiências, notícias, 
debates, actividades de investigação, etc. 
O objectivo deste painel é suscitar o debate e reflexão, em 
conjunto, das questões que se colocam aos profissionais 
da Informação na utilização e leitura de blogues 
especializados no domínio da Ciência da Informação. 
Neste contexto, pretende-se apresentar e discutir a 
realidade nacional e estrangeira. 
 
 
 
